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para seguir el camino de la superación 
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siempre fuiste, eres y serás mi 
mayor ejemplo de constancia, fuerza y 
persistencia.
 A mis hijas 
Gracias a Dios por darme el mayor y más 
invaluable regalo, la maternidad de mis 
pequeñas, quienes son mi motor de
vida, fuerza personificada y
motivación para seguir
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“Al  hablar  de 
régimen  disciplinario,  es  ineludible  recurrir  al  concepto  de  potestad 
sancionadora,  que  se concibe  como,  “el poder jurídico que  permite 
castigar  a los  administrados  cuando éstos  lesionan determinados 
bienes jurídicos  reconocidos  por  el  marco  constitucional  y  legal 
vigente,  a  efectos  de  incentivar  el  respeto  y  cumplimiento  del 
ordenamiento jurídico y desincentivar la realización de infracciones. El 
procedimiento sancionador (...), establece una serie de pautas mínimas 
comunes para que todas las entidades administrativas con competencia 
para la aplicación de sanciones a los administrados la ejerzan de manera 
previsible y no arbitraria”

 
el procedimiento de la
Ley del Servicio Civil son aplicables por la comisión de las faltas e 
infracciones contempladas en las Leyes N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, Nº 27815, Ley del Código de Ética de la Función 
 
Pública y en otras leyes, según el artículo 85 inciso q) de la Ley del 
Servicio Civil y el inciso j) del artículo 98.2 del Reglamento General de la 
































Muestreo no probabilístico por conveniencia:
 
- Recomendación de inicio

























































Eficacia del fin persuasivo/disuasivo de los PAD 2018













Denuncias 2018 Denuncias 2019 Reincidencia 2019
Corrección de conductas infractoras y 
reincidentes en el periodo 2019 













No ha lugar a trámite -
archivo
Prescripción Incompetencia
Recomendaciones de inicio No ha lugar a trámite - archivo Prescripción Incompetencia
 









TRÁMITE DE LA DENUNCIA EN LOS PAD 2018
















Tipo de sanción impuesta
Sanciones PAD periodo 2018

















Resoluciones autoridad sancionadora PAD 2018













Gestión de personal en la ley servir y
los procesos administrativos disciplinarios en la Municipalidad del 
Rímac – 2016.
https://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/6951 
Influencia de la Apertura de procesos
Administrativos Disciplinarios en la mejora Continúa y competitividad 




disciplinario y desempeño laboral en docentes procesados de la 




El Ius Puniendi del Estado sobre empleados públicos, el
régimen sancionador de la Contraloría General de la República 





dogmáticas, procedimentales Ley 30057: impacto en el ordenamiento
jurídico administrativo sancionador disciplinario peruano
https://dspace.unitru.edu.pe/bitstream/handle/UNITRU/12993/Osorio%20 
Montoya%20Pedro %20Alejandro.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
Análisis de la función preventiva y











Observaciones y dificultades en la
implementación de Ley (2013) del servicio civil peruano
 https://eprints.ucm.es/id/eprint/58022/1/TFM%20-
%20SERVICIO%20CIVIL%20%28PER%C3%9A%29.pdf 
La indebida fundamentación de las
sentencias judiciales como elemento para la aplicación del régimen 
 
disciplinario a jueces de la Función Judicial Ecuatoriana
http://repositorio.usfq.edu.ec/bitstream/23000/5982/1/129247.pdf 
Efectividad de la función disciplinaria ejercida por la Procuraduría 





administrativa en el marco del cumplimiento de funciones de los 










disciplinario sancionador de la Ley Servir en las faltas administrativas 





Las faltas disciplinarias previstas
en la Ley del Servicio Civil: análisis y experiencias
 http://revista.enap.edu.pe/article/view/3914/4366
Marco general e importancia
de la actuación de los actores estratégicos que intervienen en la 
tramitación del procedimiento administrativo disciplinario de la Ley del 
Servicio Civil
http://revista.enap.edu.pe/article/view/3915/4367
Fases y particularidades del nuevo
Procedimiento Administrativo Disciplinario de la Ley de Servicio Civil, 
Ley 30057. Fases y particularidades del nuevo Procedimiento 
Administrativo Disciplinario de la Ley de Servicio Civil, Ley 30057
https://lpderecho.pe/fases-particularidades-del-nuevo-procedimiento-administrativo-
disciplinario-ley-servicio-civil-ley-num-30057/
Lo que todo Servidor Público debe saber




Servir y las nuevas pautas
sobre prescripción de la potestad disciplinaria de las entidades.
https://laley.pe/art/3694/servir-y-las-nuevas-pautas-sobre-prescripcion-de-la-potestad-
disciplinaria-de-las-entidades
Las condiciones eximentes de responsabilidad
administrativa en el Texto Único Ordenado de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General y su incidencia en la legislación 
ambiental. http://www.scielo.org.pe/pdf/derecho/n80/a09n80.pdf
Rol de las oficinas de




Muestreo no probabilístico por conveniencia
https://www.netquest.com/blog/es/blog/es/muestreo-por-conveniencia  
Representación
gráfica en el análisis de datos
https://www.fisterra.com/gestor/upload/guias/graficos2.pdf 
¿Qué es un proceso disciplinario y cómo se aplica?
https://www.jubilacionypension.com/derechos-obligaciones/legislacion/proceso-
disciplinario-como-aplica/
¿Qué es el procedimiento disciplinario?
https://www.misabogados.com.co/blog/que-es-el-procedimiento-disciplinario 
5 informes clave de Servir sobre el procedimiento
disciplinario? https://laley.pe/art/11154/5-informes-clave-de-servir-sobre-procedimiento-
administrativo-disciplinario 
Procedimiento Administrativo Disciplinario en la Ley del
Servicio Civil. https://es.slideshare.net/ManuelAvilaMendoza/procedimiento-
administrativo-disciplinario-152490794
Régimen Disciplinario y Reglamento Interno de Trabajo
de la Contraloría. 
http://extranet.contraloria.gob.pe:23090/Gerencias/Documentos/3_Regimen_Disciplinario_
RIT_CGR_Carlos_Morales.pdf






Fases del procedimiento disciplinario
https://es.scribd.com/document/344772064/Fases-Del-Procedimiento-Disciplinario 
Régimen disciplinario y procedimiento sancionador de la Ley
N° 30057, Ley del Servicio Civil.  http://www.insnsb.gob.pe/docs-trans/induccion-
cas/REGIMENDISCIPLINARIO.pdf 





Cómo saber su una persona esta
impedida de prestar servicios en el Estado. https://gestion.pe/peru/servir-
como-saber-si-una-persona-esta-impedida-de-prestar-servicios-en-el-estado-servir-rnssc-
servicio-civil-peru-nnda-nnlt-noticia/ 
Procedimiento disciplinario en el servicio
civil: ¿Es constitucional la imposición de sanción de suspensión o 
destitución invocando una falta grave de tipificación abierta contenida 
en la Ley N° 27815 – Ley del Código de ética de la función pública?
http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/20.500.12404/17947/GIR%c3%93N_R
IOJA_DANA_VICTORIA%20%281%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
Política Nacional de Modernización de la Gestión
Pública al 2021 D.S. N° 004-2013-PCM
http://sgp.pcm.gob.pe/wp-content/uploads/2015/11/MGP-
Heber-Cusma.pdf
La afectación del debido procedimiento
por la aplicación del régimen de competencia disciplinaria previsto en 




Dirección de Apoyo a la Gestión Educativa
Descentralizada - DAGED 
http://edutalentos.pe/wp-content/uploads/2018/11/PPT-oficial-Minedu.pdf 
Régimen disciplinario y procedimiento
sancionador de la ley N° 30057.
https://www.minjus.gob.pe/wp-content/uploads/2018/12/Procedimiento-
Administrativo-Disciplinario-%C3%81ngel-Bastidas-Solis.pdf 




, La modernización de la gestión pública en el
Perú.https://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/administrativas/article/view/88
02/7641
¿Funciona la Ley del Servicio Civil?
https://semanariocomexperu.wordpress.com/funciona-la-ley-del-servicio-civil/ . 
SERVIR: Más motivación, eficiencia y eficacia
de la gestión y mejores servicios para los ciudadanos
https://gerens.pe/blog/servir-motivacion-eficiencia-eficacia-gestion-servicios-ciudadanos/
Los regímenes laborales y la ley servir
http://revistas.unap.edu.pe/rd/index.php/rd/article/view/90/81
 
Preguntas frecuentes sobre la Ley N°
30057-Ley del Servicio Civil.
https://web.ins.gob.pe/sites/default/files/Archivos/triptico%20de%20preguntas%20frecuente
s%20Transito.pdf
Reforma del Servicio Civil y Promoción de la
Lactancia materna. 
https://www.mimp.gob.pe/homemimp/direcciones/diff/ponencias-lactarios-servir.pdf 











Procedimiento Sancionador y Disciplinario
http://www.cal.org.pe/pdf/diplomados/12procedimiento.pdf











Aspectos fundamentales de la configuración
actual de la potestad disciplinaria de la Administración Pública 
española sobre el personal a su servicio
http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechoysociedad/article/view/22431/21659  
Los requisitos para el ejercicio válido de la potestad
sancionatoria del empleador 
http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechoysociedad/article/view/22431/21659 






Anexo 2. Matriz de operacionalización de variables
MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN VARIABLES
: Régimen disciplinario SERVIR y el cumplimiento de su fin persuasivo/disuasivo en una Entidad de Gobierno Local 
: Laura Albina Cubas García


















Trámite- Impulso del 
procedimiento




Tipo de sanción impuesta
TIPO Y DISEÑO DE POBLACIÓN Y MUESTRA
Variable Dependiente/categoría 2: 

- Recomendación de inicio















1 No ha lugar a trámite -archivo Inmediato
2 No ha lugar a trámite -archivo Inmediato
3 No ha lugar a trámite -archivo Inmediato
4 No ha lugar a trámite -archivo Inmediato
5 No ha lugar a trámite -archivo Inmediato
6 No ha lugar a trámite -archivo Inmediato
7 No ha lugar a trámite -archivo Inmediato
8 No ha lugar a trámite -archivo Inmediato
9 No ha lugar a trámite -archivo Mediato
10 No ha lugar a trámite -archivo Inmediato
11 No ha lugar a trámite -archivo Inmediato
12 No ha lugar a trámite -archivo Inmediato
13 No ha lugar a trámite -archivo Inmediato
14 No ha lugar a trámite -archivo Inmediato
15 No ha lugar a trámite -archivo Inmediato
16 No ha lugar a trámite -archivo Inmediato
17 No ha lugar a trámite -archivo Inmediato
18 No ha lugar a trámite -archivo Inmediato
19 Recomendación de inicio Mediato archivo
20 Prescripción Inmediato
21 Recomendación de inicio Mediato Sanción
Amonestación
escrita
22 Recomendación de inicio Mediato archivo
23 Recomendación de inicio Mediato Sanción Destitución  Inhabilitación
24 Recomendación de inicio Mediato archivo
25 Recomendación de inicio Mediato Prescripción
26 Incompetencia Inmediato
27 Recomendación de inicio Mediato
Amonestación
escrita
28 Recomendación de inicio Mediato archivo
29 No ha lugar a trámite -archivo Mediato
30 No ha lugar a trámite -archivo Mediato
31 No ha lugar a trámite -archivo Mediato
32 No ha lugar a trámite -archivo Mediato
33 Recomendación de inicio Mediato Archivo
34 Recomendación de inicio Mediato Archivo
35 Recomendación de inicio Mediato Archivo
36 Recomendación de inicio Mediato Archivo
37 Recomendación de inicio Mediato Archivo
38 Recomendación de inicio Mediato Sanción Suspensión
39 Recomendación de inicio Mediato Sanción Suspensión
40 Recomendación de inicio Mediato Sanción Suspensión


